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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Portaria N.º 206, de 1º de Novembro de 2006
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 
Processo STJ 178/2006,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
 
I - Analista Judiciário 
 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
MatrículaNome A partir de:
S041925 Barbara Brito de Almeida 7/10/2006
S041976 Laura Alves de Paula 22/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
MatrículaNome A partir de:
S014480 João da Costa Fagundes 11/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
MatrículaNome A partir de:
S035461 Vanessa Cristina Motta de Barros Barreto 16/10/2006
S022041 Simone Motta de Carvalho 24/10/2006
  
 Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
MatrículaNome A partir de:
S025687 Bárdia Tupy Vieira Fonseca 7/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
MatrículaNome A partir de:
S027094 Arilene de Oliveira Freire 19/10/2006
S034848 Maria de Fátima Castro Bayma 5/10/2006
 
 
II - Técnico Judiciário 
 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
MatrículaNome A partir de:
S041933 Alessandra Pinheiro Schmaltz 27/10/2006
S041941 Fernando Barros Rocha 13/10/2006
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S041950 Claudia Roberta Laranjeira dos Santos 15/10/2006
S041968 Paulo Ribeiro Machado 16/10/2006
S042000 Daniel Mattos Escobar 30/10/2006
S042018 Ademir de Araújo Mendonça 31/10/2006
S042026 João Ramiro de Braga e Castro 31/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
MatrículaNome A partir de:
S040325 Lenildo Pereira Lima 31/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
MatrículaNome A partir de:
S039572 Maria do Socorro Pereira de Oliveira 14/10/2006
  
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
MatrículaNome A partir de:
S034864 Sandya Tânia Miranda Portilho 5/10/2006
  
 
 
Ministro BARROS MONTEIRO 
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